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RESUMEN
La presente comunicación pretende simplemente dar cuenta de las
investigaciones (paleontológicas y bioestratigráficas) que actualmente
se realizan en las "Capas con Tristani" de las regiones de los Montes de
Toledo,Villuercas y Almadén, a cargo del Grupo de Ordovícico del Dpto.
de PaleontologÍa de Madrid y de diversas personas e instituciones que con
él colaboran. En e~te resumen se tratan aspectos de la problemática plan-
teada en la nomenclatura de las unidades li~oestratigráficas, la edad de
sus límites inferior y superior y la extensión del Llanvirn y del Llan-
deilo dentro de algunas Formaciones, la existencia de facies particulares
en el Llandeilo, y, finalmente, una relación de los resultados obtenidos
que incluye los trabajos del equipo (publicados o en prensa) y los que
están en vías de realización.
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